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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Тема дипломной работы – использование оперативно-розыскных 
данных в уголовно-процессуальном доказывании. Изложены теоретические 
подходы касательно статуса оперативно-розыскных данных при их 
использовании в доказывании. Рассмотрена история развития 
законодательства по данному вопросу, изложены проблемные моменты в 
ныне действующем законодательном регулировании. Рассмотрена практика 
проведения оперативно-розыскных мероприятий. Осуществлено сравнение 
нормативно-правовых актов и судебной практики в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 
Цель дипломной работы – на основе анализа действующего 
законодательства, проектов нормативных актов и сложившейся 
правоприменительной практики предложить способы оптимального 
использования оперативно-розыскных данных в доказывании по уголовным 
делам.  
При написании дипломной работы использовались метод системно-
структурного анализа (при изучении правовых норм, регулирующих 
уголовно-процессуальную и оперативно-розыскную деятельность), метод 
толкования (с целью понять смысл, заложенный законодателем в 
соответствующую правовую норму), сравнительно-правовой метод (при 
сопоставлении научных взглядов на проблему использования оперативно-
розыскных данных в доказывании, изучении зарубежного опыта по 
рассматриваемому вопросу).  
Проанализировав теорию и практику использования оперативно-
розыскных данных в доказывании, автор предлагает усовершенствовать 
порядок использования оперативно-розыскных данных путем внесения 
изменений в действующие законодательные акты, пересмотра практики 
правоприменения. 
Ключевые слова: уголовный процесс, оперативно-розыскная 
деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, доказывание, 
доказательства, результаты оперативно-розыскной деятельности. 
Объем дипломной работы - 55 страниц, количество использованных 
источников – 55. 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНОЙ ПРАЦЫ 
Тэма дыпломнай працы – выкарыстанне аператыўна-вышуковых 
дадзеных у крымінальна-працэсуальным даказванні. Выкладзены 
тэарэтычныя падыходы адносна статуса аператыўна-вышуковых дадзеных 
пры іх выкарыстанні ў даказванні. Разгледжана гісторыя развіцця 
заканадаўства па гэтаму пытанні, выкладзены праблемныя моманты ў зараз 
дзеючым заканадаўчым рэгуляванні. Разгледжана практыка правядзення 
аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў. Ажыццёўлена параўнанне 
нарматыўна-прававых актаў і судовай практыкі ў краінах бліжняга і дальняга 
замежжа. 
Мэта дыпломнай працы – на аснове аналізу дзеючага заканадаўства, 
праектаў нарматыўных актаў і існуючай правапрымяняльнай практыкі 
прапанаваць спосабы аптымальнага выкарыстання аператыўна-вышуковых 
дадзеных у даказванні па крымінальным справам.  
Падчас напісання дыпломнай працы выкарыстоўваліся метад сістэмна- 
структурнага аналізу (пры вывучэнні прававых норм, якія рэгулююць 
крымінальна-працэсуальную і аператыўна-вышуковую дзейнасць), метад 
тлумачэння (з мэтай зразумець сэнс, які закладваўся заканадаўцам у 
адпаведную прававую норму), параўнаўча-прававы метад (пры супастаўленні 
навуковых поглядаў на праблему выкарыстання аператыўна-вышуковых 
дадзеных у даказванні, вывучэнні замежнага вопыту па разглядаемаму 
пытанні). 
Прааналізаваўшы тэорыю і практыку выкарыстання аператыўна-
вышуковых дадзеных у даказванні, аўтар прапаноўвае ўдасканаліць парадак 
выкарыстання аператыўна-вышуковых дадзеных шляхам унясення змен у 
дзеючыя заканадаўчыя акты, перагляду правапрымяняльнай практыкі. 
Ключавыя словы: крымінальны працэс, аператыўна-вышуковая 
дзейнасць, аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы, даказванне, доказы, 
рэзультаты аператыўна-вышуковай дзейнасці.  
Аб’ём дыпломнай працы – 55 старонак, колькасць выкарыстаных  
крыніц - 55.   
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY OF  THE DIPLOMA WORK 
Topic of the diploma work is using the findings of investigation and search 
operations (ISO) in the criminal process’ proving. The theoretical approaches 
about the status of the ISO findings using in proving are laid down. The author 
reviews history of development of the legislation regulating this question and  
lays down problematic issues in the legislation which now acts. The author also 
reviews the practice of carrying out the investigation and search actions.  
Comparison of legal acts and court practice of the near and far abroad countries  
is made.    
The purpose of the diploma work is to offer the methods of optimal using  
the ISO findings in the proving on criminal cases. The offers are based on the 
analysis of the current legislation, projects of the legal acts and law enforcement 
practices.      
When writing of the diploma work, such methods were used as the method 
of system-structural analysis (in studying the legal rules regulating the criminal 
process and ISO), the method of interpretation (in order to understand the  
meaning of appropriate legal rules given by the legislator), the comparative legal 
method (in comparing the scientific views at the problem of using the ISO  
findings in proving and in studying the international experience on the issue in 
question).   
After the analysis of theory and practice of using the ISO findings in 
proving, the author offers to improve the procedure for using the ISO findings by  
amending current legislative acts and by revision of the law enforcement  
practices.  
Keywords: criminal process, investigation and search operations, 
investigation and search actions, proving, evidences, results of investigation  
and search operations.  
Volume of the diploma work amounts 55 pages, the number of used sources  
amounts 55.   
 
